Convocatorias by ,
C O N V O C A T O R I A S 
P R E M I O " C R O N I S T A J O S E M * P U J O L " 
D. Agustín. Pujol Sevil, en memoria de su padre, D. José M," Pujol de Barbera, 
Cronista que fué de la Ciudad de Tarragona y con el fin de estimular la investi-
gación histórica sobre temas tarraconenses, instituye el premio anual denominado 
"CRONISTA JOSÉ M." P U J O L " encomendando a la Real Sociedad Arqueológica t a -
rraconense la convocatoria y la adjudicación del premio, que se regirá por las 
siguiente 
B A S E S 
1." Los trabajos que aspiren al premio deberán tratar un tema histórico o ar-
queológico sobre la ciudad de Tarragona. 
2." Si el tema se refiere a la época romana o anterior, podrá considerarse 
extensivo a la totalidad de la actual Provincia de Tarragona. 
3.® Los trabajos presentados deberán ser inéditos, escritos en castellano c en 
catalán y habrán de apoyarse sobre la investigación directa de las fuentes coetá-
neas documentales. Asimismo, deberán ofrecer puntual referencia de la naturaleza, 
procedencia y localización de los documentos utilizados. 
4." Los trabajos que concurran al premio serán anónimos y encabezados por 
un Lema que se repetirá en el exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior se 
especificarán el nombre y señas del autor, 
5.* La extensión de los trabajos será como mínimo de cien cuartillas escritas 
a máquina a dos especios y por una sola cara. 
6 . ' El importe del premio será de 5.000 pesetas, quedando el Jurado facultado 
para declararlo desierto si ninguno de los trabajos presentados es merecedor de 
la alta distinción. 
7.' Independientemente de ello, el Jurado podrá conceder los accésits que es-
time conveniente. 
8." El Jurado estará formado por cinco miembros de reconocida competencia 
en la materia, cuya presidencia recaerá en el Presidente de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense. 
9." El veredicto se hará público una semana antes del día 23 de Septiembre 
de 1951, festividad de Santa Tecla, Patrona de la ciudad, entregándose el premio 
en solemne acto público que se celebrará, precisamente, el dia 23, 
10.* El trabajo o los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense para su publicación en un plazo máximo de 
dos años, transcurrido el cual, caso de no publicarse, los derechos revertirán 
al autor. 
11* El plazo de admisión finalizará el día 15 de Agosto de 1951 debiendo 
remitirse los trabajos al Sr. Presidente de la Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conense. Vilamitjana, 9, 2.°, Tarragona. 
Tarragona, 15 de Febrero de 1951, 
I V P R E M I O "ABAD LA D E R N O S A " 
Ofrecido at mejor estudio de in o cstif/¿ición sobre algún tema histórico 
de Santes Creus o que tenga relación con el Monasterio. 
Convocado por cuarta vez para adjudicarlo el día 2 de septiembre de 1951. 
E l importe del premio es de 2.000 pesetas. Si el premio no se adjudicara, él 
jurado podrá conceder los accésits que crea conveniente. 
Los trabajos que aspiren al premio deberán ser inéditos, escritos en castellano 
o catalán, y deberán presentarse anónimos, escritos a máquina y encabezados con 
un lema breve, que se escribirá asimismo en la parte exterior de un sobre que 
contendrá el nombre y seflas del autor en su interior. 
No se limita la extensión del trabajo, en el cual se concederá la máxima im-
portancia a la documentación de primera mano que lo complemente. 
El premio será adjudicado por un jurado formado por tres miembros a designar 
de entre la Comisión Provincial dc Monumentos de Tarragona, Real Sociedad 
Arqueológica de la misma ciudad, y Archivo Bibliográfico de Santes Creus. 
El trabajo premiado quedará propiedad del Archivo, que podrá publicarlo si 
lo estima conveniente. Si después de tres años no lo ha efectuado, el autor podrá 
solicitar autorización para publicarlo por su cuenta. 
El Archivo no se obliga a devolver los trabajos no premiados, pero lo efectuará 
por correo certificado siempre que el autor lo solicite durante los tres meses si-
guientes a la adjudicación del premio, a cuya solicitud deberá acompañar el lema 
de su trabajo y el texto correspondiente a las cinco primeras lineas del mismo. 
Los trabajos que aspiren al premio deberán obrar en poder de la Secretaría 
del Archivo Bibliográfico de Santes Creus —Palacio del Abad, Plaza de San 
Bernardo Calvó,, - p o r V a l l s - , Santes Creus ( T a r r a g o n a ) - por todo el día 10 
de julio de 1951. 
I I I P R E M I O " A B A D L A D E R N O S A " , AÑO 1 9 5 0 : 
Premio a D. Jesús Domínguez Bordona: Noticia del escritorio y biblioteca dc 
Santes Creus y Catálogo dc los ims. que contenia. 
Premio adicional al M. I. Sr. Dr. D. Eduardo Junyent: Diplomatari dc Sant 
Bernat Calvó, Abad dc Santes Creus i Bisbe dc Vich. 
Menciones a D. José M." Madurell: La granja d'Ancosa y a D. Pedro Serra-
malera Cosp: El Beato Fr. Guillem do Montpcllicr. 
